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El Patronat de Cultura Social
Fa poques setmanes que ha estat constituït el Patronat de Cultura Social de
Catalunya, anexe i coordinat amb la Delegació Regional del Treball, amb juris¬
dicció en tot el nostre territori. Es feia absolutament necessària una organització
semblant. La Delegació del Treball no solament ha d'ésser una oficina burocrà¬
tica per intervenir en les qüestions agudes del treball sinó que ha d'esdevenir un
centre expendidor d'iniciatives, de cultura, de progrès social.
1 per cercar dita finalitat, la Delegació ha estat rodejada d'aquest nou orga¬
nisme en la composició del qual han entrat noms ben prestigiosos de la nostra
terra, to's ells amarats de bona voluntat i rublerts de coneixements en aquest ram
social. Tots els invitats han anat ben satisfets a aquest organisme, convençuts que
des del mateix, —i sempre que la burocràcia no els talli els passos, com és d'es-
perar—pot fer-se un gran favor a Catalunya, Terra de qüestions socials la nostra,
ha d'ésser també terra de cultura social, d'iniciatives socials, de formació d un
ambient de cordialitat i d'estudi que contribueixi a treure agror a les lluitcs pa-
Ironai-obreres de l'hora present.
Dues obres ja va trobar bastides el Patronat, encara que damunt de carreus
ben poc sòlids: l'Escola Social i la Comissió de Publicacions. Ni l'una ni l'alíra
havien respost a allò que calia exigir de les mateixes. L'Escola no passava d'ésser
un centre expandidor de títols per altres tants càrrecs burocràtics en organismes
paritaris. Des del primer moment li fou llevat aquest caràcter ajuntant-t'hi un
conjunt d'ensenyaments en matèries de previsió, de cooperatisme, d'història so¬
cial d'Espanya, mutualisme, etc. que constitueixen tot un arsenal de coneixements
socia's. I la Comissió de Publicacions és objecte aixi mateix d'estudis per a la
seva renovació, orientant-la de cara al poble i de cara als intel·lectuals, a la vega¬
da. No n'hi ha prou amb editar revistes copioses i flonges que ningú no llegeix;
cal que a cada moment les publicacions es trobin orientades cap els problemes
vius i que hom trobi allí el que resulti necessari per a tota orientació en el camp
de les realitzacions.
I amb aquestes dues bases, ben constituides, qui pot dubtar que tenim el mi¬
llor fonament per a construccions futures de pau social? Amb el temps caldrà
ajuntar a aquests nuclis un centre d'estadística social a l'abast de tots els estudio¬
ses i de tots els elements oficials. I així, en cada cas concret, es podrà tenir a la
mà qn utillatge sense el qual és impossible abastar causes, efectes i solucions dels
problemes concrets que a cada moment planteja la realitat.
Serà necessari també ajuntar-hi un museu ben complet, en el qual es catalo¬
guin els historials de cada conflicte, els acords i bases de treball que han posat fi
al mateix, toia mena de proclames, memòries, etc. que ens indiquin la vibració
constant del nostre món del treball. I si tot aquest material històric pogués ésser
completat amb un museu de gràfics, estructures, maquetes, etc. com un temps ha¬
víem començat a tenir a can Batlló, per obra de la Diputació de Barcelona, millor
encara. Adherida al Museu una ben completa Biblioteca, especialitzada en assum¬
ptes socials, i amb la iniciativa de conferències sobre problemes vius, d'exposi¬
cions monogràfiques sobre fets o institucions d'actualitat, completarien l'obra del
Treball a Catalunya.
Els problemes socials són fondament humans. I només recorrent a la prepa¬
ració de cultura general i aixecant el nivell de les nostres classes tant obrera com
patronal—ambdues igualment baixes de nivell en aquest punt—assolirem entrar
en l'entranya de les qüestions. Tot el que sigui, doncs, treure el regust oficialesc i
burocràtic de la Delegació del Treball a Catalunya ha d'ésser simpàtic i, amb el
temps, ben fruc.ífer.




Aquest número ha passat per la censura militar
NOTES POllTIQüES
Un sopar i unes declaracions
interessants
Copiem de El Noticiero Universal
d'anit.
«Ayer comieron en el Hotel Rilz, in¬
vitados por el ex ministro señor Burgos
Mazo, los señores Sánchez Querrá,
Melquíades Alvarez, Villanueva y Ber-
gamín.
La sobremesa se prolongó hasta úl¬
timas horas de la tarde
El señor Burgos Mazo dijo a los pe¬
riodistas:
Hemos almorzado unos amigos, cu¬
ya amistad se ha estrechado más en es¬
tos últimos años por los trabajos que
hemos realizado juntos contra la dicta¬
dura. Algún otro estaba presente en el
banquete.
Claro es que nos hemos reunido pa¬
ra cambiar impresiones. Nuestra coin¬
cidencia en la apreciación del estado
de la política española en los tiempos
que pasan, ha sido absoluta, y aunque
algunos antes de ahora, por el deseo de
llegar a la normalidad constitucional
ho hiciésemos cuestión de gabinete la
convocatoria de Cortes constituyentes,
a la altura que han llegado las cosas,
hemos coincidido también en que no
es posible ya sin ellas dar solución sa¬
tisfactoria al árduo problema planteado,
sin exigir de verdad todas las respon¬
sabilidades de la dictadura ni hacer pre¬
valecer la verdadera y suprema sobera¬
nía nacional, cuyas decisiones nos ha¬
llamos dispuestos a obedecer y acatar
como verdadero y único legítimo, si
bien reservándonos el derecho indis¬
cutible de servirla en cargos públicos o
no, según le dicten las convicciones de
cada cual.
No nos hemos separado del propó¬
sito cada vez más firme de servir a
nuestra patria con un poder consti¬
tuyente dentro de un régimen de libre
y àmplia libertad, garantizada por el
orden, por la defensa de los derechos
de todos y por el imperio de la justi¬
cia.»
Ô suápensió o sis mil pessetes
de multa
El mateix diari diu:
«Respecto a la suspensión, durante
diez días, de El Diluvio y La publicitat^
dijo el general Despujol a los periodis¬
tas que se habían hecho gestiones para
que deje sin efecto la sanción, pero
que, con dolor, se había negado a ello.
En el caso La Ñau ha podido compro¬
barse por el Estado Mayor la verdad
de la razón alegada y ha sido autoriza¬
do dicho periódico para salir.
Más tarde estuvo con el capiían gene¬
ral una comisión de obreros de los pe¬
riódicos suspendidos para exponerle
los perjuicios que la suspensión oca¬
siona al elemento obrero y a los ven¬
dedores y repartidores y especialmente
durante las próximas fiestas. El general
Despujol les prometió que estudiaria
el asunto para ver de resolverlo.
Y efectivamente, cuando salieron los
comisionados, el general hizo comuni¬
car a los diarios que autoriziria su pu-
blicac ón a partir de la semana próxi¬
ma si cada una de las empresas pagaba
una multa de mil pesetas por día de
los que se publiquen del periodo de
suspensión o sean 5.000 pesetas por
diario, con destino a las familias de las
victimas de los últimos sucesos.»
EIs judicis "a posteriori"
Diu el corresponsal del Diario de
Barcelona en la seva lletra d'avui:
«Considera errónea el cronista la
campaña que ya se inicia de abomina¬
ción, insultos i denuestos contra los
extremistas ^reducidos a la impotencia,
los tribunales estan actuando y el fallo
inapelable de la opinión se ha pronun¬
ciado ya, por consiguiente el desahogo
resulta inadecuado y contrario además
a !a serenidad demostrativa de verda¬
dera fortaleza. Lo digno y al mismo
tiempo, lo més conveniente para el in¬
terés general, es acallar los impulsos
de la pasión que arrastran, incluso, a la
disputa violenta y dedicar todas las
iniciativas a cooparar hábilmente a la
acción de las autoridades legitimas que
ahora persiguen cumpliendo deberes
gratos, el afianzamiento de la tranquili-
I dad.»
La Premsa estrangera
Els diaris estrangers han seguit amb
atenció els esdeveniments d'aquests
dies. Cal remarcar un interessant article
del gran periodista suís William Martin





Diumenge passat, la tribuna del Cir¬
col Catòlic fou ocupada per un reve¬
rend caputxí ben conegut dels mataro-
nins: el P. Fra Ezequiel de Mataró el
qual versà sobre «Una mirada a l'his¬
tòria de l'Església». ,
El conferenciant, donant prova dels
seus coneixements hisíòrics-religiosos
anà llambregant els fets més remarca¬
bles de la història de l'Església iniciant
la dissertació amb el naixement del
cristianisme en la societat pagana es¬
clavitzada sota la tirania dels Empera¬
dors. Fou una lluita per l'existència
que l'Església catòlica tingué de soste¬
nir amb les armes de la fe, caritat i rec¬
te raciocini,
L'hisíòria d'aquest cas únic en els
segles la dividí en tres èpoques: Asen-
sió, supremacia i decadència.
En mig del desbordament de les pas¬
sions en l'antiguitat pagana, en plena
desmoralització de la familia, en l'im¬
peri funest dels emperadors monstres
com Neró que s'entregaven a tota me¬
na d'excessos, tingué lloc l'ascensió de
l'Església catòlica.
Retregué les Catacumbes de Roma,
les persecucions i els heroismes i parlà
de Constantí que feu sortir la fs cristia¬
na contra les heretgies d'aquella època.
La supremacia de l'Església comen¬
çà amb l'invasió dels barbres, que sus¬
citaren les conegudes i prou historia-
des lluites entre Emperadors i Papes.
Reposà la mirada en la llista de Pon-
tífexs i vingué a dedu r que l'Església
va ésser la que instituí la santedat en el
matrimoni i la que va estendre la civi¬
lització en el món.
Reca'cà el fét de que en el segle IX
hom coneixia més de 63 heretgies. En
aquells moments — digué— l'Església
trontollà i hauria caigut si no hagués
estat divina. Per això hem de convenir
que Déu donà sempre els Papes segons
les èpoques.
Retregué la mort de l'emperador Ar-
ceiià a la qual seguí la perversió de's
costums, que fou un pas de l'imperi de
Orient; la caiguda de Constantinoble;
l'origen del feudalisme; la intervenció
eficaç de l'Església entre els senyors i
vasalls que eviíà moltes guerres, i con-
vingué finalment en la decadència que
sofrí vers el segle XV. Res valgueren-,
els esforços per deturar-la. Els sabis i
el poble'deixaren de confiar-hi i promp¬
te imperà el desordre en els teatres, el
luxe, la moda, l'art i àdhuc la música
que aleshores tan sols era ccneguda li-
túrgicament.
Parlà amb força perícia del protes¬
tantisme del segle XVI, de l'increduli¬
tat, de l'ateïsme, de la bruixeria,]de les
institucions socials i de la pretensió de
posar l'Església com a antiguitat, en¬
tronitzant al seu lloc una Venus de carn
i ossos.
Seguí repassant el camí que ha fet la
Església en els darrers anys, fins a estu¬
diar els moments actuals en que arreu
esclaten revolucions socials que atra¬
pen als catòlics dividits. Al retreure la
vida migrada de la premsa catòlica i
l'empar que molts que es diuen catò¬
lics donen a la premsa dolenta, recor¬
dà les paraules del Cardenal Monsini:
«Es molt sensible que coneixent el mal
no ens decidim a combatre'l».
Després, però, conclogué la seva do¬
cumentada peroració, exalçant els be-
nifets que reporta la religió cristiana i
convingué que l'Església, amb tot i les
lluites sofertes, amb tot i els períodes
diversos que ha passat, avui encara se
aguanta valentment ferma i viril perquè
és l'única dipositària de la veritat.
Hom premià amb aplaudiments me¬
rescuts la feixuga i pacient tasca de
l'orador.
A.
—S'acosta el temps que moltes cases
de comerç enceten llibres nous. Im¬
premta Minerva, carrer de Barceldna
13, en té un gran assortit i els ven a
preus molt limitats.
ELS ESPORTS
Resultats assolits el darrer diumen¬
ge per equips locals
Basquetbol. — Esportiva B, 6 - Ilurr,
6 (infantils).
Esportiva, 23 - lluro, 19 (primers or-
zés).
Esportiva A, 22 - Penya Quings, 8
(infantil).
Esportiva, 12 - lluro, 7 (segons or-
zés).
Unió Cristiana de Joves, de Barcelo¬
na (campió de 2.® categoria), 24 - Lle¬
vant, de Mataró, 15.
Fufòo/.—Vilafranca, 4 - lluro, 1 (pr-
mers equips).
lluro (infantil), 12 - Aguila (Rese:-
va), 1.
CkLELLk.—Basquetbol: Avenç M,-
rià, 25 - Joventut, 23.
Intrèpids, 16 - Calella, 30.
Futbol
Ei campionat català
de la 2.a categoria preferent
15.'^ jornada — 14 de desembre
Resultats
Martinenc, 2 — Granollers, 0
Terrassa, 2 — Horta, 1
Vilafranca, 4 — lluro, 1
Sans, 4 — Alumnes Obrers, 0
Gimnàstic, 0 — Atlètic, 1
Samboià, 2 — Manresa, 0
























Martinenc . 14 10 3 1 40 19 24
lluro. . . 13 9 1 3 33 15 19
Gràcia . . 13 7 4 2 25 13 18
Atlètic . . 13 7 3 3 25 20 17
Sans. . . 14 7 3 4 23 13 17
Palafrugell. 14 7 2 5 20 25 16
Samboià . 14 8 0 6 27 26 16
St. Andreu. 14 7 1 6 33 23 15
Granollers. 14 6 2 6 20 23 14
Manresa. . 13 5 3 5 26 23 13
Terrassa . 13 5 2 6 22 23 12
Horta . . 14 3 5 6 18 20 11
Vilafranca. 14 5 1 8 23 31 11
Gimnàstic . 13 0 2 11 5 33 2
AA. Obrers 13 G 0 13 16 47 0
Torneig de Lliga
La muller al marit que torna tard
amb el cap ple de vi: — Què tens per
dir, eh?
—Res, noia. Estaré molt content si
no en parlem.
De Smith's Weekly, Sydney.
2 'Ajornada — 14 de desembre
1." DIVISIÓ
Resultats
Europa, 2 - Barcelona, 2; Deportiü
Alavés, 3-Arenes de Güetxo, 2; Atlètic
de Bilbao, Ô-R. S. de St. Sebastián, 1;
Espanyol, 4-Racing de Santander, 1;
R. U. d'Irún-R. Madrid (suspès).
2.^ DIVISIÓ
Ibèria de Saragossa, 2-Deportiu de
La Corunya, 2; Sevilla, 4 R. Múrcia, 1;
Castelló, 1-R. Betis de Sevilla, 2; Spor¬
ting de G jon, 2 - R. Oviedo, 1; Atlètic
de Madrid, 3 València, 0.
3.=» DIVIS.Ó
Badalona, 0-Júpiíer, I; Llevant d. Va¬
lència, I Sporting de Sagunto, 2; Saba¬
dell, 6 Gimnàstic de València, 2.





















Barcelona . , 2 1 1 0 8 5 3
D. Alavés . . 2 1 1 0 5 4 3
R. Madrid . . 1 1 0 0 2 0 2
R. U. d'Irún . 1 1 0 0 2 1 2
Racing. . 2 1 0 1 3 5 2
Espanyol . . 2 1 0 1 4 3 2
Atlètic Bilbao. 1 1 0 1 9 7 2
R. Societat. . 2 0 1 1 3 8 1
Europa. . . 2 0 1 1 3 4 1
Arenas . . . 2 0 0 2 3 5 0
lâ CÍBtí®
2 DÎARI DE MATARÓ























Camp de VA. Esportiva
Esportiva, 23 - lluro, 19
El diumenge passat es disputà aquest
partit en el camp de l'Esportiva (Círcol
Catòlic) davant d'una gran concorrèn-
cia que en preveia una lluita ben inte¬
ressant i no s'equivocà pas, car fou un
dels millors partits que s'han jugat a la
nostra ciutat, ple d'amor propi, belles
jugades i sense que aparegués en cap
moment la violència, el que honora en
gran manera a un i altre equip, ambdós
bons representants del basquetbol ma-
taroní.
En aquest partit, generalment, es
mostrà més superior l'Esportiva, però
no massa, car el marcatge de tàntols va
ésser molt igualat.
L'Iluro es formà amb Roig, Canal I,
Costa, Cordón i Raimí. I l'Esportiva
amb Ginesta, Montasell, Berga, Xivillé i
Dinés.
Berga fou el millor de tots, distin¬
gint-se també Ginesta, Xivillé, Costa i
Raimí.
Cronometrà el senyor Travessa i se¬
gons les seves Indicacions, els tàntols
foren marcats: 15 per Berga i 8 per Xi¬
villé, favorables a l'Esportiva. I 8 per
Cordón, 6 per Costa i 5 per Raimí, fa¬
vorables a riluro.
Arbitrà molt bé el senyor Sixte, equ -
pier de l'Iris.—X.
Billar
L'interessant exhibició de dimecres
Abans d'ahir se celebrà una gran ex¬
hibició de billar a carambola lliure en¬
tre els excel·lents amateurs senyors Vi¬
ves i Garcia, espanyol i argentí, respec¬
tivament. Aquesta pártida que fou dis¬
putada a 500 caramboles tingué lloc al
saló de billars «Tivoli», de nostra ciu¬
tat. Començà la partida amb ventatge
del senyor Vives obsequiant-nos amb
una tacada magnífíca de 100 carambo¬
les (sèrie americana), entrant el senyor
Garcia potser quelcom nerviós, fent
una tacada de 44; alternen algunes ta¬
cades petites, però amb molt estil, tor¬
nant altra vegada a obsequiar-nos el se¬
nyor Vives amb 120 caramboles (sèrie
americana), essent també llargament
aplaudit.
El senyor Garcia, no content de l'ac¬
tuació que ha portat fins ara, ens obse¬
quià amb un formidable «massé» se¬
guit d'una tacada de 186, alternant amb
sèrie americana i reunió.
Algunes represes d'ambdós i el se
nyor Vives acabà la partida amb altra
tacada de 80.—Bonareu.
Resultat: Sr. Vives, 500 (promig 22) -
Sr. Garcia, 404 (promig 18).
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern pera
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Crònica d'Argentona
Prometatge: Per al jove Joaquim
Prim de la veina ciutat de Mataró, ha
estat demanada la mà de la gentil sen¬
yoreta, Na Rosa Abril filla del conegut
industrial Sr. Jaume Abril. La nostra
cordial felicitació.
Greu accident: Ha estat molt sentit al
poble d'Argentona el greu accidenl so¬
fert pel jove En Joaquim Llibre Font-
cuberta, fill d'aquesta població, que el
dijous a Mataró, fou atropellat per un
auto de un recader de Cassà de la Sel¬
va. No cal dir com ens alegrariem que
curés bén aviat.
La festa de les modistetes: El dissab¬
te passat es va celebrar molt esplèndi¬
dament la festa de Sta, Lliicia. Al matí
hi hagué solemne ofici predicant el
Rnd. Mn. Pere Brés ex-vicari d'aquesla
població. A la nit es celebraren lluïts
balls en els salons: Cinema Glòria i
«Foment Argentonés».
Corresponsal






Curs IV Concert 111
Avui, a les deu de la nit, en el Teatre
Clavé Palace, la famosa pianista argen¬
tina Helena Larrieu executarà el tercer
concert del quart curs de l'Associació
de Música de nostra ciutat.
El programa serà el següent:
I
Preludi i fuga Bach
Pastoral Scarlatti
Sonata op. 27, núm. 1 . . Beethoven
Andante
Allegro










Minuet en si menor . . .
Dansa de la pastora . . .
Dansa de la gitana. ... »
Preludi en do Prokofieff
Rapsòdia núm. 13. . . . Lisîz
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 19 desembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 767 4—765 5
Te iïiperatura: 8 8—10 4Baròme¬tre































Veuve Clicot .... Botella 28'00
Moêt Chandon. ... » 20'00
Margueri extra.... » 7'00
» espumós . , » 5*50
Codorniu extra. ... » 8'25
» espumós . . » 6'25
Extra Francolí.... » 6'00
Rigol espumós. ... » 5'CO
Freixinet » 5'00
Lumen ...... » 6'GO
Magic » 3'70
Delapierre » 3'70
Gorge Montagne ... » 3'70
Royal » 3'50
Montserrat » 3'00
Espumós Noyet ... » 2'50
CONFITERIA BARBOSA
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
»NOSOUR«
Producte Alemuny
Conserva indifínidamení el vi i cor¬
regeix els defectes causats per un
excés de producció o per elevació




—ES NECESSITEN dues noies per
a mitjons Standard.
Raó: Joaquim Font - M. J. Verdaguer,
29 31, Mataró.
13anc de Catalunya
ESCmPTDKAT: 90.000.000 DS PESSETES
CAPITAL EN CmCOLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Onsa Central: Rambla deis Estudis^ 10 - BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Pla¬
ça Comercial, Estació de França, Sarrià 1 Clot), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Illes Cana¬ries (Las Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Gàldar, Icod,GUimar i La Laguna), Anglès, Arbuclas, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella,Coll-Blanch, Figueres, Hospitalet, Hostalrlch, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa,Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, .Pa'afrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Colo¬
ma de Farnès, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vlch i Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.




68.584 Cèdules de Crèdit Local luterprovíncial
garantitzades directament per TEstat
al 6 per cent anual, al tipus de 98 per cent
amb cupó venciment 31 desembre corrent
ADMETEM SUBSCRIPCIONS LLIURES COMISSIÓ
S
Notes Religioses |
Sants de demà: Sant Domènec de Si- ¡
los, ab., Sant Liiberat, mr., Sants Euge- ;
ni i Macari, prevs., nirs., i Sant Filogo- "
ni, b. — Abstinència i dejuni per vigília
avançada de Nadal — (I. B.)—Tèmpo- f
res—Ordres. j
QUARANTA HORES í
Demà acabaran a la Basílica de San- í
ta Maria per Caieíà Marfà (a. C. s.). '
A les 6, exposició; a les 9, ofici; a dos '
quarts de 7 del vespre. Completes, Te ;
Deum, benedicció i reserva. ^
Basilica parroquial de Santa Maria, j
Tots els dies feiners missa cada mitja |
hora, des de dos quarts de sis a les 9, I
la última a les 11. Matí, a dos quarts de 7 j
trisagi; a les 7, meditació. Durant la I
missa de les onze, novena a Santa Liú- |
eia. Vespre, a un quart de 8, rosari i
visita al Santíssim; a tres quarts de 8,
novena a l'Imrnacuiada i després nove
na a Santa Llúcia.
Vespre, a les 8, Felicitació Sabbati-
na per la Congregació Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9 Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Demà, a un quart de 8 del vespre
Corona a la Verge del Carme. Confes-
: sions durant la vesprada.
CONFITERIA BARBOSA - Tel. 212
TURRONS ■ Quilo
Xixona granulat Mira . . . 7*50 pis.
X xona extra 6 25 »
; Xixona barr ja . . . . 5'GO »
I Yema o crema 7'50 »
Massapà . . 6'25 »
I Alacant 7'50 »
I Crocaní 6'25 »
\ Càdiç 7'50 ».
j Me! avellana 3'75 »
I Neu-aveilana 3'00 »
NEULES-lliraó-vainilla —3'20 ptes. 100
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIGERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
1 com no són quasi més cares que e's
altres sistemes antiquats val la pena de
adquirir-ne una de seguit, majorment
amb les facilitats de pagament que li







Estat del cel: S. — S
Esísi de la mar* 3 — 6
f 'obi»£5 vador: J. M.'' Crúzate E.
-Pot sentir al meravellós Cher de
Cosaks del Don Plaíoff en discs PAR-
LOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta a! públic els dies feiners, del di- |
íluns al divendres, de 8 a 10 de la nit; jdissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu- \
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7 |
de la tarda.
i
—Turró a la Crème, especialitat de la i
Pastisseria BATET. Demaneu-lo arreu, i
Hem rebut una atenta lletra de la
Com.issió organitzadora de l'homenat¬
ge al Professor Blanco en la qual ens
comunica que per manca de temps per
a demanar el permis a l'autoritat mili¬
tar s'ajorna de nou l'esmentat homenat¬
ge Fins el dia 28.
—Recomanem a tots els aficionats a
bastir pessebres, passin aquesta setma¬
na pels aparadors de La Cartuja de Se-
i villa. Allí no hi trobaran figures de fang,
I sinó totes les mides de Naixements,
Reis, Pastors, etc., de pasta beneïble i
sobretot els més bells Infants de bres-
; sol que mai hagin visí.
i
\ —
I Avui ha estat j.a rellevada la guàrdia
1 que des del passat dimarts muntaven a
I la Casa de la Ciutat vuit individus i un
sargent de tropa.
—Des d'avui fins al dia 20 pot ad¬
quirir gratis completament un aparell
fonogràfic maleta marca PARLOPHON.
Sense cap compromís enteri's de les
Hem vist que el fanal de la Riera de¬
vant el carrer de Sant Josep està ja ado¬
bat despres de la darrera patecada so¬
ferta. Ara fins a la pròxima!
Corresponent a l'interessant Campio¬
nat de billar, demà, a les 10, pertoca ju.
gar Xaudaró contra Sabater, ambdós els
millor classificats, no havent perdut cap
partit i dispuíaní-se probablement el ti¬
to! de campió de la 1,® categoria, enca¬
ra que no es pot oblidar a Cunill qui
els segueix i podria posaren dubte el
tííol, ja que li manca jugar amb aquells
dos i té prous mèrits per a donar més
relleu a la classificació. Cal fer constar
que Massuet, aspirant a segon o tercer
lloc, s'ha retirat.
Com ja és sabut es disputa a l'Ateneu.
Demà a la parroquial església de Sant
Joan i Saní Josep l'Adoració Nocturna
al SSm. Sagrament celebrarà la vetlla
ordinària mensual. Els oradors es reu¬
niran al punt de dos quarts de deu a la
sagristia.
54. íl CONflTERiaP filies BSSB^SA
1 pot de un quilo de préssec ai natural
2 botelles de Xampany Francolí.—1 bo-
tella Xereç o Màlaga,-Mitja botella Es¬
tomacal 0 Conyac.— 1 botella Castell
Remei.—Mig quilo turró X-xona.—Mig
quilo turró jema.—Mig quilo turró
Massapà i 100 neules.
La T. S. F.
Uíilén Radio Barcelona EAJI.
349 m. 20 kw., 859 kîîoc.
Divendres, 19 de desembre
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor Mr. Martin. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Parí del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Bor-sí de la tarda.
21'05: Orquestra de l'Estació. Emissió
a càrrec de la cançonista Conxita Mar¬
tínez.— 27.'00: Notícies de Premsa.—
22'05: «Anècdotes musicals», per D. Ra-
faes Moragas.—22'20: Retransmissió des
de! Cafè Espanyol d'un concert a càr¬
rec de la Orquestra Vilalta. — 24'00:
Tancament de l'Estació.
Dissabte, 20 de desembre
«La Palabra», diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horà.-ies de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya,— D'OG: Emissió de
sobretaula.-Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. ~ Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
de radiobeneficèncía.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa.— 18'00:Tercet Ibèria.





Capital i Reserves ló.ODO.OCK) de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge dc! Rellotge, 3 Plsça de Catalunya, 23
Sacursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Maíaró, Olot, Puigcerdà, Sea d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid: Port-Bou, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
M it M ■ tgiil IS ■ in. ü ■ lEli i
Neâoclem els casons vencimenl correns
Compra 1 venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de íííols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials,—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. ■— Caixa
d'Rsteivis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa




Informcàcló de l'Agèncla Pabra per conferències lelelòniques
Estranger
¡urda
0ministre Steeg i la Premsa
pARiSr diaris expressen la
seva satisfacció, en general, per l'èxit
aconseguit ahir a la Cambra pel minis¬
teri Steeg. çò que permetrà una treva,
durant la qual poden apaivagar-se les





pufspecllva d'una dissolució del
ment.
LeMatin fa constar que M. Steeg fou
especialment aplaudit en explicar la
inesperada dimissió dels tres ministres
l'actitud dels quals és censurada en al¬
guns sectors polítics.
Le Petit Parisien escriu que Steeg
hauria desitjat una majoria basada en
les forces centre-esquerres, çò que no
fou possible del tot havent de recolzar-
se per la mateixa raó, en altres forces
parlamentàries.
Le Petit Journal escriu que sembla
dibuixar-se un moviment de simpatia
de les forces centre-esquerres a favor
del ministeri Steeg per compendre tots
e!s parlamentaris la necessitat d'un
apaivagament polític.
Naufragi
St. FRANCISCO DE CALIFÒRNIA,
19—A conseqüència del temporal en
ei mar, ha naufragat una raoto-nau a
labahia de Tómales morint set dels
seus tripulants.
Una altra embarcació que anà al seu
socors també naufragà però els seus
tripulants pogueren sa!var-se.
Un crèdit a favor dols pagesos
WASHINGTON, 19. — La comissió
mixta del Senat i de la Cambra de Re¬
presentants ha acordat recomanar la
votació d'un crèdit de 45 milions de
dòlars destinat a socórrer als agricultors
afectats per la seca.
El Japó i els soviets
TOKIO, 19—El ministeri d'Afers Es- !
trangers ha cablegrafiat a l'ambaixador \
japonès a Moscou ordenant-li informi |
al govern soviètic que el Japó estima |
que la clausura de la sucursal del Banc |
de Corea a VIadivostock, és un acte
iiiamistós i injustificable. El govern del
japó^ demana que el govern soviètic
rectifiqui aquella ordre de clausura i
s'avingui a negociar sobre l'esmentada
qüestió, per tal de trobar un arranja¬
ment amistós
Minva de fallides dels bancs
LITTLEROCK (Arkansas), 19. - El
nombre de fallides bancàries ha dismi¬
nuït aquests últims dies. No obstant,
s'anuncia que avui cessaran les seves
operacions altres tres banques.
En el món dels negocis regna la més
viva inquietud.
El cop[,de puny
LONDRES, 19,—En un combat a 10
rounds, l'italià Primo Carnera ha gua¬
nyat a l'anglés Reggie Meen. L'àrbiíre
deturà el combat al segon round per
inferioritat manifesta del púgil anglès.
Comentant la votació
PARIS, 19.—Els diaris en comentar
la jornada d'ahir a la Cambra estimen
que la majoria de set vots que va obte¬
nir el govern de Steeg és la més dèbil
de totes les que es registren en els anals
parlamentaris.
Els periòdics de la dreta diuen que \
aquest govern es trobà a mercè del vot j
dels socialistes i que la situació actual j
té molí de falsa perquè pugui creure's |
que es perllongui molt.
La dimissió d'un ministre i dos sub-
secreíaris abans de començar la sessió,
és vivament censurada.
La qüestió dels colorants
LONDRES, 19. — Com sigui que la
Cambra dels Lords ha mantingut l'es¬
mena presentada a la prórroga de la
I Llei relativa a la protecció de les in-
j dústries colorants, aquesta ha estat tor-
I nada al Parlament.
I El Govern ha acceptat la decisió
I dels Lords i els socialistes s'han incli-
I nat per a donar la seva aprovació al
I punt de vista expressat pels Lords. Per
i aquesta causa, aquella llei de protecció
a les indústries colorants subsistirà a
Anglaterra un altre any.
Millora
LONDRES, 19.—El Príncep de Gal-.,
les ha passat bona nit i el refredat que
pateix segueix el seu curs normal.
Navegants atrevits
NOVA YORK, 19.—Han arribat dos
joves estonians que han fet el viatge
des de Tallin a Nova York, enruna pe¬
tita embarcació de 26 peus. Han estat
133 dies per a cobr r la perillosa tra¬
vessia i han manifestat que desistien de
continuar el viatge cap a Austràlia, com
s'havien proposat en principi.
Poincaré.'estàmillor
PARIS, 19.—El butlletí dels metges
que assisteixen al senyor Poincaré diu
que a les 10 del matí s'ha pogut com¬
provar que persisteix la millora en el
seu estat general. La respiració és regu¬
lar, la pressió arterial normal i se li re¬
comana com a necessari un repòs ab¬
solut.
Banco Urquijo Catalán'*
Oositiíí: Pelai, 42-BarceloDa Capita!: 25.000.000 Ipartat de Correos, 845-TelèíOD 16400
Direccions telegràfica I Telefònica: CATURQUIIO : Magatzems a la Barceloneta -Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós. Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
BNTíTATS que composen en grup "URQUIJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquiio Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Astúrias», de Gi|ón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de.Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes Ics places d'Espanya I en lesmés Importants del món
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 de desem¬
bre de 1930:
El règim anticiclónic continua domi¬
nant a la major part del Continent de
Europa amb dos centres un de 783 mi-
limetres a Austria i altre de 780 milime-
tres a Bretanya determinant la formació
de boires i núvols baixos a la meitat
Sud de les Illes Britàniques, França i
Alemanya.
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
l?nal que les restants Dependències del Banc, Aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d*oeclna: De 9 « 13 I de 15 « 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
A Tunis persisteix encara un centre
de períurbació amb abundants aigua¬
ders a ritàîia meridional, Cerdenya i
Sicilia amb tempestats a aquesta última
illa.
— Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel és quasi bé serè a tota la regió
doncs únicament s'observen alguns
núvols a l'Alt Urgell i camp de Tarra¬
gona.
Les temperatures són baixes per tot
el país registrant-se minimes de 6 graus
sota zero a l'Esîangenl i Sant Julià de
Vilatorta, 5 també sota zero a Graus i
4 igualment sota zero a Manresa i Ri¬
bes.
L'espessor de neu existent al port de
la Bonaigua és de l'20 metres i la tem¬
peratura minima registrada avui de 9
graus sota zero.
Diu el Governador
El Governador civil, durant l'acos¬
tumada visita dels perionistes, ha ma¬
nifestat que hi ha tranquil·litat a tota la
provincia i es treballa a tot arreu.
Visites
Entre les que han anat al Govern ci¬
vil hi figuren el senyor Trias de Bes,
que ha anat a nleressar-se per uns pre¬
sos governatius de Mollef; el senyor
Valls i Tabernir, amb una comissió de
Navarcles i una comissió d'empleats
del Cine Barcelona, que ha estat clau¬
surat per no reunir condicions, amb el
qual ells s'han quedat sense feina.
Retirada de tropes
Per ordre del Capiíà general han es¬
tat retirades les zones milifars que s'es-
tabliren en la ciutat, amb motiu de la
declaració del estai de guerra, els sol¬
dats han tornat a les respectives caser¬
nes i s'ha normalizat ei moviment mili¬
tar. Només patrullen grups de soldats,
especialment pels afores i a les hores
d'entrada i de sortida de les fàbriques.
Donatius
El Cos de la Noblesa ha entregat al
Capità general 500 pessetes per ajudar
les famílies de les víctimes caigudes en
cumpliment del deure. 'El baró de Tar¬
radas, en nom propi i de «La España
Industrial», ha donat 1.000 pessetes pel
mateix fi, i altres 1.000 pessetes^pel Cos
de la Guàrdia civil.
Tranquil·litat per tot
El Capità general ha dit que hi ha
tranquil·litat en tota la regió i que té la
impressió de que el moviment està ben
acabat.
El càstig a dos¡diaris
Seguidament ha parlat de les san¬
cions imposades a Èl Diluvio i La Pu¬
blicitat. A requeriments dels obrers i
per evitar que aquests no perdessin els
jornals, vaig proposar l'arranjament de
que les empreses paguessin mil pesse-
tas diàries. Si les empreses no s'hi ave¬
nen i no surten els dos diaris, sabran
els obrers que la culpa és de l'empresa,
perquè l'interès d'ell és perjudicar les
empreses i no als obrers. Alçar les san¬
cions, ha acabat, ni somniar-ho
Denúncia
El President del Club Qermània ha
presentat una denúncia contra el con¬
serge de la societat que diu que ha fu¬
git amb 3.000 pessetes.
Per un gos mata un home
A l'Audiència s'ha vist la causa con¬
tra Antoni Domingo Gil qui el 25 de
desembre, a la Barceloneta, es va bara¬
llar per un gos amb Joan Aguilar i el
va matar. El fiscal ha demanat la pena
de 17 anys de presó i 20.000 pessetes
d'indemnització a la familia de la victi¬




La Gaceta d'avui publica, entre altres,
les disposicions següents:
Concedint el collar de Carles III a
l'infant D. Josep Eugeni de Baviera i
de Borbó, fill de D. Ferrand de Baviera.
Oiorgant la Reial carta de successió
de duc de Rubí, a D. Ferrand Weyler.
Exceptuant del llibre de venda i ope¬
racions que senyala la base 6.^ d'Orde¬
nació de Contribucions Industrials i
R. O. de 26 de novembre de 1926, a
varis industrials compresos en els epí¬
grafs que allí es senyalen.
Autoriizant a l'Institut d'Higiene per¬
què completi les seves sessions amb un
curs d'anàlisis clinics, sanitaris i de
desinfecció per a farmacèutics titulars.
Tranquil·litat
La tranquil·litat es completa a aques¬
ta ciutat. Avui e's guàrdies han prestat
servei de vigilància sense anar proveïts
de tercerola com els dies passats.
El fred
El fred és intens. A les afores de Ma¬
drid ha estat recollit per la guàrdia civil
un pobre que al cap poc, ha mort de
inanició.
Les cases poc sòlides
Ha mort l'obrer ferit en l'esfondra¬
ment ocorregut ahir en un edifici en
construcció a l'Avinguda Dato. Segons
els tècnics l'esfondrament fou degut a
que els obrers pujaren per una escala,
la volta de la qual encara estava massa
tendra per a resistir el pes d'aquells i
cedí.
Santa Victòria
El pròxim dia 23, amb motiu de ce-
let)rar-se la festa onomàstica de la Rei¬
na D.® Victòria Eugènia, se celebrarà a
Palau l'acostumat banquet de gala, al
qual concorrerà el Govern, autoritats i
la noblesa.
El Capità general
Aquest matí el Capiíà general ha anat
al Ministeri de l'Exèrcit. En sortir fou
preguntat pels periodistes si creia que
es mantindria molt temps l'estat de
guerra, però defugi en donar una con¬
testació concreta.
El general Dolla
Ha arribat el general Dolla que me¬
nava la columna que va batre als rebels
de Jaca. Conferencià amb el President
del Consell i amb el subsecretari de
Exèrcit.
Roca que mata
MELILLA.—A Sant Joan de les Mi¬
nes es va desprendre d'una pedrera un
enorme bloc de pedra que pesava més
d'una tona, aixafant un obrer europeu i
altre indígena que quedaren morts^ Al¬
tres dos treballadors moros rofríren fe¬
rides gravíssimes.
La represa del treball
SANTANDER. — La normalitat és
absoluta i s'ha reprès el treball a tots
els tallers i rams on encara seguia la
vaga. Avui sorti-^an els diaris que ha¬
vien cessat la seva publicació.
Han estat posats en llibertat alguns




en el mar és imponent. La línia del fer¬
rocarril de Bilbao a Santander ha que¬
dat interrompuda en una gran extensió
per les destroces que han causat les
imponents ones que han destruït molta
de l'obra de contenció que protegeix
la línia. Es creu que es tardarà alguns
dies en reparar la línia.
La flota pesquera segueix sense sor¬
tir des de fa alguns dies.
5,15 tarda
Baixes
L'Aero-Club ha donat de baixa de
socis a Franco i als demés companys
que varen fugir.
Incendi
S'ha calat foc en l'Institut de l'Infanta
Beatriu, instal·lat en el carrer de Zur-
bano. No hi ha desgràcies personals,
però els danys en l'edifici són molt
grossos,
L'estat d'Espanya
Al ministeri de la Governació han
donat una llarga nota. Dona comp'e
provincia per provincia de l'estat de la
vaga. En la majoria s'ha reprès el tre¬
ball i en aquelles on subsisteix la vaga
té caràcter parcial i mostra tendència a
solucionar-se.
A Aspe, província d'Alacant, han es¬
tat agredides quatre parelles de la Guàr¬
dia civil per un grup nombrós. Havent
acudit refarços en un camió, s'ha repe¬
tit l'agressió. La força pública ha hagut
defer ús de les armes, i han resui at
morts tres paisans i cinc ferits. També
estan ferits de bala un tinent i un guàr¬
dia. La nota acaba fent elogis del com¬
portament dels empleats civils de l'Es¬
tat, durant els passats successos.
Bàndol
Ha estat públicat un bàndol que in¬
vita els paisans a entregar les armes
que tinguin dintre un espai de 8 dies,
en la caserna que tinguin més aprop i
en els llocs de la Guardia civil. Aques¬
ta disposició s'ha adoptat perque molts
paisans reberen armes dels revolucio¬
naris.
El despatx
L'han anat a fer a Palau els ministres
de Foment i del Treball. A la sortida
han dit ais peiiodisíes^que no tenien
noticies, però que podien assegurar
que la tranquil·litat és absoluta.
Audiència
Aquest matí han desfilat per Palau
diversos generals
De la Presidència
El general Berenguer ha rebut al mi¬
nistre de Gràcia i Justicia, al Director
general de Seguretat i al Capità general
de Madrid.
Les visites.polítiques
Preguntat ei ministre d'Hisenda com
té les visites polííiq·aes que està fent, ha
contestat que ja havia visitat els senyors
Cambó, marquès d'Alhucemas, Sán¬
chez Toca, Bugallal i La Cterva, i que
avui tenia el propòsit d'anar a veure
als senyors Sánchez Guerra, duc de
Maura i comte de Romanones.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de BarceloHa del dia d'avi* i
BORSA







Francs suïssos ..... 183 30
Dòlars 9'44
Marca . . .... 2*25
Îîiîerîoï 69'00
Exterior 8155
Amortitzable 5 CO' 10
Amortitzable 3 00 CO







Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Cataluña»)
VALORS














Impremta Minerva - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
El FOTOGRÀF que retrata més NÜVI5. jSt. p!ntoni, 32
Fábrica de Sommiers de Parera i Hiera oficina Administrativa "bargelona"
nvt=iAi
II . ¿5/^/5/73,/5, etitressoL = Telèfon 24Í06REIAL, 503 Linîcâ s NÍÀXA.RÓ
BJifèCELONAConsírucció de sommiers de tots sistemes amb íe'es metàîiques de fabricació pròpia ^
— ooliíciía corresponsal a Mataró per establir sucursal —
Quan Tingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MAGATZEM6
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCBLONA
Telefunken-Radio
Receptors enxufats e la correnl
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
es lloguen a bon preu. |
Raó: Ronda Alfons XII, 3 pis,
Reíaí, 253.—Telèfon 359,
SSenta Teresa* 59
PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a les vuit - Tarda, a des quarts da dues
ARRIBADES A MATARÓ
I Türda, a les dues - Nit, a las vuit
Ocasió
Piano, es ven per 500 pessetes.
Raó: Mossèn Cinto Verdaguer, 13.
STANDARD - LUZ
el 50 o/o economia
Petróleo y Gasolina
La luz más clara, más potente y más económica
Agente exclasivo: A. BOSCH, P. Consiltaclôn, tO-MataiA
Catálogos y demostraciones a quien los solicite
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de sil incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
l'óO. Por correo, 2 pías.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
jÍ!




Mfta da 8,600 páginas an Junta
Mis DE TRES HILLONES DE DATOS
64 MAPAS EN COLORES
M US PROVINCIAS T POSESIONES DE ESPAlA
Ritas di! Comsreio, Induiirli y Profisionii
hilMS BEOBRAFICD r da PROFESIONU
SECCIÓN EXTRANJERA
Praala da un ajamplar complate i
NOVENTA PESETAS
(fraieo la pertes en toda EepaBa)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
ft lAR CON U EFICACIA DE U
PUILICIOAD
♦♦
Ibniiioi Baiilj-lailiiàre ; Riera Reunidos, 1 k
Eorltae Cranadoe, N y M • BARCELONA
Nnlflcoiima "VNIVERSAl tf
el millor 1 más sconámic aparell per a reproduir tola classe d'escrits, másica, dlboixos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un so! original
indispensable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats
Tipus pjpuïar.tainanysonaroial, oainplsfaTiant equip al, enquadernat en forma de llibre ... 25 pies.de una planxa, tamany foli, * > > > >
. . . 35 >
de dues planxes, Id. id. > * > > >
. . . 60 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb lea instruc¬
cions impreses peral seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Es desiíjen agents locals, provincials o regicnals, o cases
so'veníes per a concedir la seva representació.
"Anuario de Agentes Comeroiales
"Colegiados de España"
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.





Plaça de Tetuan. 20 BARCELONA




« CASA RECODER » — fundada en 1774
Mataró
ÎMPREMXA MINERVA A la seva botiga hi trobareu paper d'escriuresobres des dels més senaills als ertcapsats de més luxe»
